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Tepa 0.100(0.089-0.113) 13.10 100
Apbolate 0.404(0.309-0.574) 3.24 25
Metepa 1.310(1.082-1.570) 1.00 8
Valuesinparenthesesindicatelowerandupper
fiduciallimitsfor95% probability.
